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ABSTRAK 
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“ANALISIS REAR BRAKE SYSTEM PADA 
TOYOTA FORTUNER TIPE G 2.7” 
Sebagai Tugas Akhir 
 
Teknik Mesin/D3 
Universitas Pendidikan Indonesia 
Tahun 2019 
Laporan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui proses analisis dan 
perbaikan sitem rem pada Toyota Fortuner G 2.7 dengan baik dan benar sesuai 
dengan prosedur. Laporan tugas akhir ini menggunakan metode observasi, 
dokumentasi, dan penulisan laporan. Metode observasi yaitu melakukan pekerjaan 
dan mengamati secara langsung proses pada saat melakukan pembongkaran, 
perakitan dan perbaikan dari awal hingga akhir. Metode dokumentasi digunakan 
untuk mencari data-data yang berhubungan dengan topik tugas akhir dari buku, 
jurnal, maupun internet. 
Fungsi rem adalah untuk mengurangi kecepatan kendaraan atau 
menghentikankendaraan.Padaremterdapatkomponen-komponendansitemyang 
dapat rusak atau tergangu (troubleshooting) yang dapatmengakibatkantidak 
berjalanya sistem rem. Diperlukan pemahaman tentang permasalahanyangterjadi 
padasistemremuntukmenetukanlangkahperbaikanyangakandilakukan. Perbaikan 
yang mencoba-coba dapat mengakibatkan kerusakanbahkankerusakan 
padasistemrem.Untukitudiperlukancarayangbeneruntukdapatmemperbaiki 
sitemrem.Untukitudiperlukanperawatanatauserviceyangdapatmengembalikan 
sistem rem pada keadaan semula sehingga sistem rem dapat berjalan denganbaik. 
Hasil yang diperoleh dari pekerjaan pembongkaran Toyota Fortuner G 2.7 
adalah komponen-komponen yang diperiksa saat pembongkaran dan perbaikan 
yaitu memeriksa ketebalan rem, sepatu rem, ketingian reservoir, membersihkan 
komponen-komponen rem, memeriksa rem tangan, memeriksa rem kaki. 
Saranyangingindisampaikanpenulisadalahuntukmenjagakondisisistem rem 
dapat bekerja optimal maka sebaiknya melakukan pekerjaan perawatan atau 
perbaikan secara berkala sesuai dengan buku pedoman yang dimiliki oleh setiap 
pemilik kendaraan. Jangan menunggu adanya kerusakan yang terjadi pada 
kendaraan, karena pekerjaan perawatan atau perbaikan bertujuan juga untuk 
mengurangi kerusakan yang lebih berat padakendaraan. 
 
Kata kunci: sistem rem, komponen, Toyota Fortuner G 2.7. 
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